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par Françoise Danset
Faites-vous 
partie d'une
commission? Comment
non, mais tout se joue au-
jourd'hui dans les commissions :
groupes de travail de la Bibliothè-
que de France, commissions de
l 'ABF, groupes de réflexion du
Ministère de l'Education Natio-
nale, aide aux bibliothèques rou-
maines, commissions locales,
nationales ou internationales.
L'avenir de la profession, l'avenir
des bibliothèques, l'avenir de la
lecture : tout se décide ou tout au
moins se prépare dans ces com-
missions. Que va-t-il en sortir?
Des statuts parfaitement définitifs
ou définitivement parfaits pour des
personnels enfin reconnus à leur
juste valeur, des enseignements
performants, la bibliothèque du
3ème type unique au monde et
inaugurant le 21 e siècle, enfin plus
un seul être humain ne sera plus
empêché de franchir le seuil de
nos bibliothèques pour cause d'il-
lettrisme. Certes, ne rêvons pas,
mais i l  faut savoir que beaucoup
de choses se décident actuelle-
ment, qui vous concernent locale-
ment, des conventions ou plans de
développement de la lecture appa-
raissent un peu partout dans les
villes et les départements; les vil-
les moyennes passent convention
avec les universités pour création
de bibliothèques universitaires;
des groupes réfléchissent sur les
statuts et sur les formations, sur la
lutte contre les exclusions socia-
les et culturelles. Dans ce temps
de mutation, ne restez pas inactifs
ou non informés : l'ABFestrepré-
sentée un peu partout au niveau
national, y compris au Conseil
Supérieur des Bibliothèques en la
personne de sa Présidente : mais
l'ABF c'est aussi l'ensemble de
ses adhérents, vous autant que moi
et pour être efficace le débat doit
pouvoir se faire à tous les niveaux
de représentation.
